Lettera circolare della santità di nostro signore Benedetto papa 14. agl'inquisitori sopra l'estrazione de' rei da' luoghi immuni

In Roma : nella stamperia della reverenda Camera Apostolica, 1751 by Benedictus <papa 
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U i:fa Noi faJta U 15. di Mf.lYZO delt'qnno po.f, 
/ato I 7 50. pubblicata una Cofi-ituzione , c-h~ 
incomincia O.ficii nef}-ri, foprad'Immunità lo-
cale delle Chiefe, nella quale inere-ndo -alltL> 
Coftituzioni de' · n~firi Pr.edeceffori Grego~ 
r, io XIV. , .Benedetto XJII. , e Glemen te XI:l;,-
I . · · dopo av~r tolto di mezzo _alcune cavillazio11i -, 
·ed ak,.mi futterfagh -co\]u'ali '(e ne impectiva l'efecuzione, _di .... 
çhiarammo, che, ricoverandofi qualche reo d-i delitt.<;) eccet:-
-tuatò in luo.go.immun-e.,. ne dove!fe effer.'efir~tto, ogni·quàl 
volta c-he vi foifero iodizj (Ltfficien~i alla- tortura, compro-
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\' !Wt1 11 dd1Ho ' che 1 eilrazrm1e non {j d ve<fe fare , c,he colr , 
a,u;òrità de1 _ ·.·efco. ? ed int v __ nto r e ooa e efìa.(lica 
da çepu t3.rfi <,fa Jui · e he ) fa endofi la nfegn,1 a a Cui;lu 
5'ecolare, (e le intirrnd ·e,ro le cenfore da mcorrer , e 1'ei1r!'t-
to nom fuffe . titu 'tQ illt'C~, ~~i ff.l .,11 ta"""le nel 
· progrèffi> doU C .a~ irux.gatI ~i.ndfjj , '. 'euio con ... 
_tro di lui; e pérchè· i fopra detti_ nojlri Predeceffori avev3.-
no ffabilito, chel'èfìrazion-e·d loo~ imm.une non fi faceffe, 
che da_'foli_ Ve(c~~i -,. o Pre ti ~Ee.rìoi;,i ad ;fli ,-efclu ol'in-
ferior}, b~ncc\ _ o(cJ i D rJi i ' hè~ if!~/M _ 1' t14i·· , ed 
av~·nt1 territori fe12ar~to; nel qua qfo 1 eilrazione fi devol.:. 
- vçdfeaJVe.fcovo ~ìdn"ior i ; 1p re - e ·aé 'ta.ta- olh o i ... · _, 
,tuzìoge fi, bi :l mtfo lo ft~lfo .; ·1 i ·" - , 
~c~h1e b n f.~ete ,J '.F~elj t: ò d-eU'f.i~G4J: , t li ~ \~~e t · o ·e~ 
. ,~l R~o n? god,e l ajilp-?ella ~ 11efa ~ip1c~e._fe:~!ni n~? colla . 
. Co!t1tuz1on , d1 re1orioXI½., eg61•1va ~ 1_mmumta loca-
le;ed eifendofì ·n~lfa eongreg. z1one tfella Sa--11ta Inqu-ifizione, 
tenuta, feco • 9<HI ì~ito _  a Vf ~ti G i-Noi neJJa 4:,ri8«q · nta_~ gior-
?t'o. 28. di Gennai o r/dJ Mrr/,itNnn:t, 175.f ' eccitato il~ubbn\, 
' '.é; çrme doveffe praticarfì ,. ed fo quaf modo doveffe ·farfi l'efira-
zione <li un Reo d'Erefia ·i3itlla Chiefa, in cui fi foffe ricove..: 
. rato, o per non effer pofl:o pr.igione, o 1.effendone fuggito · 
d.opo l'ur~fio~I o,pur~ cònd~nll. . ~Ji'!l, 'J#~ta, o·.a/ oppr, 
•o .. punito·còn altra pena di releo-a iot?e fi fo{fe polto in Chiefa, 
riferbamn,o.a Noi, che·neWa6flò•pr~cedente facemmo l'ac .. · 
cennata Collituzione , il dare fopra ciò la nofh'.a rifoluiione ; 
:-rlt~ è la feguente • · - · · · · 1 • • • • , . • •: ~ • • 
O {i tratta di delitto di Erdia , che è fa ptincip~le ifpezionc_, 
ldel !f ibu~a1 el Samt~O.fP.zio, o_J\tratta ~"'~ltr~ ~ l~tt1 tlfC~•-
uat1, e che n go ono 11111y u~l\fa , · o pu tiltp d·elì t~-,-
uali on fono~~cet ati' , e ehe~fi;on ··smmunità, ml~. e~ -
. appartengono _, 1 v ri·~~1t1ale , _e ndo q;ati. C<,}111'n1eai ~a qua_I .. 
chedunodi quell i.. cli , effend fottop,ofh a1la. fua,g,1urifd1-
. zione > devono etfore giudicati da lui. Se fi tratta di delitto 
ci'E-re-fia, effemcfo ·a-ìà {ta;fq_détèrrni af@; ~dat noflro Prèd~cef-
fore Giovanni XKI~,.dett0i~~JJ • . nell.afaa. Cofrituzione, · eh~ 
·intomincia BxV170·tiweflrìA"'J•nel ·Bollari1"R10tna:òO al 10_,,,,, p1·i7 . 
. _ ,m ;· che gli-Breti:c.i, :o .- (ofpe:tti d'Er•<:~, ,_ .-e· ·die ~11 ~rei 
conve.rtit.i allr-F.é-cl,e 'Catròlica , 'e che d 1po1.cadono in apoft:a. 
_fia-,, "fc prendono rdc.òv~e1=.o: ndle Chie(~ ~,1 ne fi~_no a dirittura.... 
~firatti daU' InquilitoTe ., iloti 1ntcndiamo, .. :d1 derogare «lla 
detta Cofiituziione .. , 'n>e·voglianfo Poifervarrza , 't11a colla fc., 
gùcnte aggiunta; ·Che.,Jaçend'ofi dall'Ingu_ifìtonct'·e{tra~ion~ 
dilla. Chicfa·, ·non. fda:fci tt'i farJa colla 'Jf'offi.tJjJe dovuta Tilt.e-
. .. · · • • .. ·!, renza.. 
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.re~; ~la. ~[a diJ~>riò r, e ,be' g.i_a~th.t ~r:i~'.è fi~r ~t:;~·PT tl"\QSP 
prat1ca ~il~1, ,che pr1m.1 detl ~{}ra~1one,Q ;c.o:rru1-1:1c.çqq.o. al 'l,er 
fcp.vp·gl \ n.éJAi.i, che .fi ha11no contra i):Rao, ofl:a.n.dq, ~ Jeggi 
_ ·:"f.~1. ~~~r~to;ç, 1;i~c~h~, qi~-ncto anc:h;cj9i pot~f!"e. f.ar:~;,..:fa1:-~bbs . 
. :J.·n~tdt è"' f,1p~p4.ofi.', c.h~-.1tS?,n.tp·!~1bun"le n-00_ r.rf~ffiç_ .3JHa 
- favu qt.,. c_p<; precede·~te, 4·!1a f~~1p1e ,na p,mowa -pe.l d~:1Jtto · 
.. n.oti fi fafc LR~<? ,. <? prin1a ! Q, qopo J~ c~t-tµra , d-i <.{a~nc pjirtf 
~ al Vef~ovo:' e -?er la-do&u~:i. ~i ~e_renz~ a~la fµ;i çiill ~ti.,. ~ 
. per ag~~11pire rielb m::inicra, che fi 1pJ{fh, )o;(Q11gtli ço nqllç 
; Coi! tuii~L)i_ di Grego.rio:., _ 1knedettip, ç J.çn1,~p~ .s ~No!lra., 
.. :il ~he· vien·i; ,a,11cJ1e cs>sÌ d,a ~oi ordi-n~t~, 1a.,~-~i1~Pnv~dJ1-to , 
. :, che, e~enqofi prop~ftQ. q.c:~fò. qell~ ·.Gt\JW,Tl~t i9-n.~ ,rl~l -~~'ht.' 
()ffizio .,, tenuta avanti il no{J:cpt_,-P.r.ec!eq~ffur,~ _lJJf pa.tt91 V,~I~·-· 
nel!a fori,a_quinta~ IC?-,di'criug11~ .t:63-$: .. , 3~f•ff<tl1J~1fi .. dfput~-
. to il fegue~te dl.1'6610, :::: An Reur de h-c_rejì !1lfl!!Ffi"lf':fL_,, COJ:J.n .. 
. ;Jens ad Etclefiam ).\ deheat ,xtrabt ab Epifcop() , . vel Jn-
fuifìtore ,. il: Pontefice , audiìiì votiJ rifp.ondit , R.v:111/Ll 
pqj/e rxirlihi ab-"fn-quijìtorc , c:rtiorato , an-te-, wt poj}, Or-. 
' . .. 
.a11rarto :· . . 
Trattandofì po-i d'altri ddittì eccettuati, ma.che non fon,o d'e .. 
refìa ,' e mofto più fe non fono fra gli ecçettuati , a:ncorchè-
. . apparten·g11i~ o allagillf _i («~zioqe e ti}. i)ioij na:_ .. , per effe-, 
. i:_e fiati çom111.effì ·da· q-u~_h,-e.dJU19 lttiJ 9J,t.o) Jto ~P-11er al_tro 
capo., q_ii;hiariarrio1~--che .i l\e_i.. d,e' G, · RP., .'ffHu~ti ,Ie a~ , 
godere a<!ll''Im111uriit'i., e che." i R.~ 1 aé~ a l eccet·f-uar1 ,_qu ~a .. 
'non fono Rei di E'refia, dovendofì e.flrarre d:i·lla Chiefa, fi of-
.fervi puntualmente quan-to viene fiabilit0: nella Noftra, e_,, 
rieUe altre precedenti Cofiitu•zioni , comunicandoli al Ve-
fc:ovo gl'indizf fu'flicienti :tifa tortwra ,. no.n ofbndo quì la 1_eg-
ge del Secreto; · nè {i faccia l'efbazione ,. che coll'autorità del 
Vefcovo,. e coll'intervento di perfona Ecdefiafika,. da depu-. 
tarfi da elfo:,. e con tutto il rim:anente ,. c-he heHe dette Cofii-
tuzìoni fi legge. · . • · 
~1anto iìn•ora fi è dctt0 deve anche _p,ra:ticarfì rifpetto. a quelli, 
che f1,1ggono clalte Carceri, o'dall~ Galera ·\. o.dal l~ogodcll ~ 
loro telegitzione , e che prendono .l'afilo di quak-he Chiefa,. 
o luogo immune , imperocc:hè , . fe fono. rei, o condannati 
. pel delitto d'Erefìa, l'-~firazione dQ.vrà farfi dalrinqu ìfitore, 
con dan~e , o dopo, o prima,, ·not-ìtia al Vefcovo ; e trat-
tandofi poi .di rei, o col'lda·nna,tì per altro delitto eccettua-
tò , e non per quello dell'Erdia., ' o per altro delitto ·non cc~ 
cettuato; quanto ai"primi fi faccia l'effrazione còll' autorità 
del V efcovo , ed intervento di perfona Ecdeiìaf\ica , qa de- . 
putaru .da e!fo; · e quanto ai ftcondi , ·fi 1-afcino ncU'afilo, a cui · 
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--(dno r!còtfi ,· arkòrèlie fia'n0 fcap.pàH dàll è galere colle caic~ 
rie , · purche-folfero libèri ', dai M'iniHri di dette gal~ re ; o da..., 
· altri M'in.iftri di giu!lizia, . quando il Vefcov0 non abb1~ dalli 
Sede hpo(lolica l'Iad·ulto di pot~r'.cftrarre dalle Chiere i (ug .. 
giti qaJié;g~k~e, poten.dofi irù iùefto bTo ·aver ricorf(I') ~<1' effo, 
per· ri~vere qelt e 11un i il fug.githro ,- f poterid~G anche ricor "': 
·rere alfa Sede A.pofiolica., 'qu~ndo il Vefoovo i:icfo'abbia . il fo-
pr,addett0 lnduI~o ,, non riéufand·o . effa· di da i e ç·e,ca0: parti.;. 
colari. ti i Vefèov'.i ·, guando il deiitto'lo richied~ ,-! l~autorit~ di 
~ftrarfe d~~le;Chiefe. i fuggiti d~Ile è~·rt:èri , ,e daik galer«!, 
JJe·nc~~ :ré,i d\ d'elit:?·. n?n eç_ce_ft.~ato ~- Ch~ è ·quanto doveya,-
mo :fìgnlficir~ agJ'Inq-u1fiton , r~fhmtdo col dare a ciafched4no 
d '-effi l'ApbfioJiea Bénedi iio1ie;·~ l)atum Roma: ··apud Santlam 
~ariam Mijoreni'die~2.ip. -f'eb ~-uarii 17 fJ. Pòntifìçatus No~ri 
/\Pf!O u ndeciµje>, .,-·:  . · · 
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